




















































     鈍重瀞渉かりすき祇脆。．
     、簿浄暮鮒㈱甑性巖憲制雷蟻1…
翻語思絶犠い鱈鰯、驚聾’胃溝繍轍綴鍍魏1…轍繭11
鰯懇鰯＝纏駁駿．、≡ 煽雛舷轍雛織工I
          何蝶鯛室簿襲赫
驚鍵 奮11，〉ず
箇魁嚇に@      学習内容の先に砺るものを見つめる
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6授業者の思い    動
7参観看の感想
8指導助言
         06む○
本校⑳療業研究会⑳溌枇     ．舳＝
1参観者が参観した事実を伝えあう。
2参観者がみんなで授業の意義を明らかにする。
                書3最後に授業者が
授難創った患いや ○  ○
 研究会に参カしての





































































































































が可能になった。 r読む」 r書く」とr聞く」 r話す」， 「鑑賞」とr制作」 r表現」，
r基礎」とr応用」といったことを総合的に扱うのである。より実生活に即した形で学習
が行われるようになった。時間の使い方は状況に応じていろいろ工夫でき，教師のオリジ





































































































           生徒や保護者の































































































































































































































































      なぜこの教科を学ぶのか／学年目標／カリキュラム解説／学習の進め方
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       餓締鷲鱒 ・饗鱗繊繊鰭綴磁鱗礒  榊一燃鰍露騎塵創燃繊榊繊鐙
数識勘繭聰軌              ○査勤⑩跳い祇蛮撃寮一艶膿竈誠嬉漉磁          襟く脇鱗《ま・嶋蟻訓
廼蟷揖渕癖一出票魏菊





































































































































































努細案鯨嚢書ポ嚢 の  1一      灘竜 蹴蟻 1学
び
．しI
女ム   1 口   蛸動
   ■   一     ■  一 一 一          一   一   ■ I ■1   ．    ■
（福井新聞 2008．4．20）
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